




Â ðàáîòå ïðåäëîæåíà ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü îïðåäåëåíèÿ ïîòåí-
öèàëà ðàáîòíèêà è ñòîèìîñòè åãî æèçíè. Ïîäðîáíî ðàññìîòðåíû äâà àñïåêòà ïðîá-
ëåìû, îáóñëîâëåííîé ïðåæäåâðåìåííîé ïîòåðåé ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî äåìîãðàôè-
÷åñêîãî ýëåìåíòà, — ýòî óïóùåííàÿ âûãîäà äëÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû ðåãèîíà â öå-
ëîì, è ïîòåðÿííàÿ öåííîñòü äëÿ îòäåëüíîé ñåìüè â ÷àñòíîñòè. Ñäåëàíà ïîïûòêà
ó÷åòàðåàëüíîãîðàñïðåäåëåíèÿïëîòíîñòèäåìîãðàôè÷åñêèõýëåìåíòîâïîâîçðàñòó,
÷òî îòêðûâàåò âîçìîæíîñòü áîëåå òî÷íîãî ó÷åòà âîçðàñòíîãî ôàêòîðà è äåìî-
ãðàôè÷åñêîé äèíàìèêè ïðè ðåøåíèè îçíà÷åííûõ çàäà÷. Ðàñ÷åòû ïî îöåíêå ñòîèìîñò-
íûõ õàðàêòåðèñòèê äåìîãðàôè÷åñêèõ ïîòåðü ïðîâåäåíû íà ïðèìåðå Óäìóðòñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè.
Â
ïîñëåäíåå âðåìÿ â ëèòåðàòóðå [Ïðîõîðîâ, Øìàêîâ (2002)], [Òðóíîâ, Òðóíîâà è äð.
(2004)], [Òðóíîâ, Àéâàð è äð. (2006)] âñå ÷àùå ïîäíèìàþòñÿ âîïðîñû îá ýêîíîìè÷å-
ñêîì ýêâèâàëåíòå ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè. Áåçóñëîâíî, æèçíü êàæäîãî ÷åëîâåêà áåñöåí-




Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç ïîòåíöèàëà òðóäîâûõ ðåñóðñîâ è îöåíêà
«ñòîèìîñòè ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè» â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå âàæíûõ
íàïðàâëåíèéðàçâèòèÿýêîíîìè÷åñêîéäåìîãðàôèè[Ñàãðàäîâ(2005)].Ñïðîáëåìîéîïðåäå-
ëåíèÿ ñòîèìîñòè æèçíè ñòàëêèâàþòñÿ, íàïðèìåð, êîãäà ðå÷ü çàõîäèò îá îõðàíå òðóäà è ñî-
öèàëüíîé çàùèòå; êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàòàõ â ðåçóëüòàòå àâàðèé è êàòàñòðîô; ñòðàõîâà-
íèè æèçíè è çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ; îïðåäåëåíèè ýêîíîìè÷åñêèõ ïîòåðü îò ïðåæäåâðåìåí-
íîé ñìåðòíîñòè.
Â ðàáîòå ïðåäëîæåíà ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü îïðåäåëåíèÿ ïîòåíöèàëà ðà-
áîòíèêàèñòîèìîñòèåãîæèçíè.Ïîäðîáíîðàññìîòðåíûäâààñïåêòàïðîáëåìû, îáóñëîâëåí-
íîéïðåæäåâðåìåííîéïîòåðåéäåìîãðàôè÷åñêîãîýëåìåíòà.Ýòîóïóùåííàÿâûãîäàäëÿýêî-
íîìè÷åñêîé ñèñòåìû ðåãèîíà â öåëîì, è ïîòåðÿííàÿ öåííîñòü äëÿ îòäåëüíîé ñåìüè â ÷àñò-
íîñòè.Ðåçóëüòàòûàíàëèçàäàííîéïðîáëåìûèìåþòñóùåñòâåííîåïðèêëàäíîåçíà÷åíèå, ïî-
çâîëÿÿ îïðåäåëÿòü ýêîíîìè÷åñêè îïðàâäàííûé îáúåì èíâåñòèöèé, íàïðàâëÿåìûõ íà
ïîâûøåíèå óðîâíÿ îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ è êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ.




Общество ãî ïîòåíöèàëà è óñðåäíåííûõ ñòîèìîñòíûõ õàðàêòåðèñòèêàõ äåìîãðàôè÷åñêèõ ïîòåðü. Â îò-
ëè÷èå îò ïðåäûäóùèõ [Ïðîõîðîâ, Øìàêîâ (2002)], [Òðóíîâ, Òðóíîâà è äð. (2004)], [Òðóíîâ,
Àéâàðèäð.(2006)], [Óðëàíèñ(1971)], âäàííîéðàáîòåñäåëàíàïîïûòêàó÷åòàðåàëüíîãîðàñ-
ïðåäåëåíèÿ ïëîòíîñòè äåìîãðàôè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ ïî âîçðàñòó [Ðóñÿê, Êåòîâà (2004)], ÷òî
îòêðûâàåòâîçìîæíîñòüáîëååòî÷íîãîó÷åòàâîçðàñòíîãîôàêòîðàèäåìîãðàôè÷åñêîéäèíà-
ìèêè ïðè ðåøåíèè ñôîðìóëèðîâàííûõ âûøå çàäà÷.
1. Терминология и допущения
экономико математической модели
Ïîä ýêîíîìè÷åñêèì ïîòåíöèàëîì ðàáîòíèêà áóäåì ïîíèìàòü ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò,
ïîëó÷åííûé îáùåñòâîì çà ïåðèîä òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî ÷åëîâå-
êà, âûðàæåííûé â ïðîèçâåäåííîì ïðèáàâî÷íîì ïðîäóêòå.
Ïîä ñòîèìîñòüþ æèçíè áóäåì ïîíèìàòü ëèáî óïóùåííóþ âûãîäó äëÿ ýêîíîìè÷åñêîé
ñèñòåìû ðåãèîíà, ëèáî ïîòåðÿííóþ öåííîñòü äëÿ îòäåëüíîé ñåìüè.
Óïóùåííàÿ âûãîäà äëÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû ðåãèîíà ðàâíà íåðåàëèçîâàííîìó ýêî-
íîìè÷åñêîìó ïîòåíöèàëó ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî ðàáîòíèêà, êîòîðûé îáóñëîâëåí åãî
ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ, çà âû÷åòîì ïðåäïîëàãàåìûõ ïîñëåäóþùèõ çàðàáîòíîé ïëàòû,
à òàêæå âûïëàò è ëüãîò èç îáùåñòâåííûõ ôîíäîâ ïîòðåáëåíèÿ.
Ïîòåðÿííàÿ öåííîñòü ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî ÷åëîâåêà äëÿ îòäåëüíîé ñåìüè, îáóñëîâ-
ëåííàÿåãîïðåæäåâðåìåííîéñìåðòüþ, ðàâíàïðåäïîëàãàåìîìóñîâîêóïíîìóäîõîäóèíäè-
âèäóóìàçàâåñüíåðåàëèçîâàííûéïåðèîäæèçíè, àòàêæåïîñëåäóþùèõâûïëàòèëüãîòèçîá-
ùåñòâåííûõ ôîíäîâ ïîòðåáëåíèÿ, çà âû÷åòîì ïîñëåäóþùèõ ðàñõîäîâ íà åãî ñîáñòâåííîå
ñîäåðæàíèå.
Äîïóùåíèÿ ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè:
 õàðàêòåðèñòèêè òðàåêòîðèè æèçíåííîãî öèêëà ÷åëîâåêà âî âðåìåíè çàìåíÿþòñÿ õà-
ðàêòåðèñòèêàìè êðèâûõ ðàñïðåäåëåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ïî âîçðàñòó â èññëå-
äóåìûé ìîìåíò âðåìåíè;
 âêàæäîéâîçðàñòíîéãðóïïåðàññìàòðèâàåòñÿñðåäíåñòàòèñòè÷åñêàÿäåìîãðàôè÷åñêàÿ
åäèíèöà ñî ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèìè ïîêàçàòåëÿìè;
 ïîñêîëüêó èìååò ìåñòî ïîäóøåâîå ôèíàíñèðîâàíèå, òî ðàñïðåäåëåíèå óäåëüíûõ ðàñ-
õîäîâ áþäæåòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ïëîòíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêèõ ýëå-
ìåíòîâ;
 ïåðèîä òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè äëÿ ìóæ÷èí è æåíùèí,
à òàêæå èõ âêëàä â îáùåñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî ïðèíèìàþòñÿ îäèíàêîâûìè.
Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ ïðîâåäåí íà ïðèìåðå Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè.
Â ñâîåì ðàçâèòèè äåìîãðàôè÷åñêèå ýëåìåíòû ïðîõîäÿò ÷åðåç ðÿä åñòåñòâåííûõ âîçðàñ-
òíûõ ñòàäèé (ðèñ. 1).
Ïðè ïîñòðîåíèè êðèâîé ðàñõîäîâ ãîñóäàðñòâà íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü òîò ïåðå÷åíü
çàòðàò, êîòîðûé ãîñóäàðñòâî âêëàäûâàåò â ñîöèàëüíóþ ñôåðó â ðàçëè÷íûå ïåðèîäû æèçíè
÷åëîâåêà. Â êà÷åñòâå ðàñõîäîâ íà ÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà âûñòóïà-













а2. Экономико математическая модель
2.1.Ìîäåëüäèíàìèêè÷èñëåííîñòèíàñåëåíèÿ
Äâèæåíèå äåìîãðàôè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ îïèñûâàåòñÿ óðàâíåíèåì äèíàìèêè âîçðàñòíîãî



















ãäå t — âðåìÿ; 7 — âîçðàñò äåìîãðàôè÷åñêîé åäèíèöû; 
7 (,) t — ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ
ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ ïî âîçðàñòàì;7 (,) t — ôóíêöèÿ ñèëû ñìåðòíîñòè.
Íà÷àëüíîå óñëîâèå ïðètt  0:

7
 7 7 (, ) ( ) , t 000  , (2)
ãäå















ãäå 	7 (,) t — ïëîòíîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ ðîæäåíèé èç äèàïàçîíà ôåðòèëüíîñòè æåíùèí
[, ] 77 12 ôô .
Ïðè èçâåñòíîé ôóíêöèè
7 (,) t ìîæíî îïðåäåëèòü, íàïðèìåð, êîëè÷åñòâî äåìîãðàôè÷å-





























































































































Åñëèèçâåñòíà7 (,) t —äîëÿäåìîãðàôè÷åñêèõýëåìåíòîââîçðàñòà7, ó÷àñòâóþùàÿâîáùå-
ñòâåííîìïðîèçâîäñòâåâãîät, òîîáúåìýêîíîìè÷åñêèàêòèâíîãîíàñåëåíèÿìîæíîîïðåäå-
ëèòü ïî ôîðìóëå:
Lt t t d
m





ãäå77 mm t  () âðåìÿ äîæèòèÿC ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ() C40 .
Ïðè îçíà÷åííûõ	7 (,) t è7 (,) t êîëè÷åñòâî ðîäèâøèõñÿ â ãîä t îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå
(3), à êîëè÷åñòâî óìåðøèõ — èç âûðàæåíèÿ:
Lt t t d
o
 7 





Ïðè ýòîì ñðåäíþþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè7 æ , îïðåäåëÿåìóþ êàê ñðåäíèé âîçðàñò
ïî÷èâøèõ, ìîæíî íàéòè èç óðàâíåíèÿ:
7  7
 7 7 7  7
 7 7 (, )(, ) (, )(, ) tt d tt d
00

;;  æ . (8)
2.2.Ìîäåëèðîâàíèåõàðàêòåðèñòèêñîñòîÿíèÿýêîíîìè÷åñêîéñèñòåìû
íàîñíîâåïðîèçâîäñòâåííîéôóíêöèè
Ïðîèçâîäñòâåííóþ ôóíêöèþ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû ïðèìåì â âèäå ôóíêöèè Êîááà-
Äóãëàñà:
Yt AKt Lt () () () [] [] 
	 , (9)
ãäåYt () — âàëîâîé ðåãèîíàëüíûé ïðîäóêò (ÂÐÏ);Kt () — îáúåì îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ
ôîíäîâ (ÎÏÔ), L(t) — òðóäîâûå ðåñóðñû; A,, 	— êîíñòàíòû, îïðåäåëÿåìûå èç ñòàòèñòè÷å-
ñêèõ äàííûõ.
Ââåäåì âåêòîð-ôóíêöèþ  F7 7 7 7 7 (,) (,) ,(,) ,(,) , (,) t y tg tr tw t  . Ñîîòâåòñòâóþùèå êîìïîíåí-
òûýòîéâåêòîð-ôóíêöèè—ñóòüçíà÷åíèÿóäåëüíîéïðîèçâîäèòåëüíîñòèòðóäà, óäåëüíîéçà-
ðàáîòíîé ïëàòû, óäåëüíîãî îáúåìà ïîòðåáëåíèÿ è ïðèáàâî÷íîãî ïðîäóêòà, ïðîèçâåäåííî-
ãî îäíèì ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèì ðàáîòíèêîì âîçðàñòà7 â ãîä t. Î÷åâèäíî, ââåäåííûå âûøå
ôóíêöèè â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñÿò îò âîçðàñòà.
Ñðåäíèå çíà÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ âåëè÷èí çà âåñü ìàêñèìàëüíûé ïåðèîä æèçíè ÷åëî-

































(, ) ;  , (11)
òî ìîæíî çàïèñàòü óðàâíåíèÿ âèäà:
F7 7 F F (, ) (, ) () tf tt  (12)
è () (, ) (, )(, ) () (, ) (, ) tt t t d t f t t
m
 ;F 7 7









0 ; , (13)
îòêóäà F
7 7
 7 7 FF
7 ()
()









ãäå  () () , () , () , () tY t G t R t W t  . Ñîîòâåòñòâóþùèå êîìïîíåíòû ýòîé âåêòîð-ôóíêöèè — ñóòü
ñóììàðíûåãîäîâûåîáúåìûâàëîâîãîðåãèîíàëüíîãîïðîäóêòà,çàðàáîòíîéïëàòû,ïîòðåáëå-
íèÿ è ïðèáàâî÷íîãî ïðîäóêòà ñîîòâåòñòâåííî;7 F(,) t — äîëÿ äåìîãðàôè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ
âîçðàñòà7, ó÷àñòâóþùèõ â ôîðìèðîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîêàçàòåëÿ F() t èëè () t â ãîä t.
Î÷åâèäíî,7 r t (,) G 1 ,à7 7 7  7 yg w ttt t (,) (,) (,) (,)  .
Ïðèáàâî÷íûé ïðîäóêò, ïðîèçâåäåííûé âñåìè ðàáîòíèêàìè â ãîä t ñîîòâåòñòâóåò:
Wt wt t t d wt f t t t
m
w () (, )(, )(, ) () (, )(, )(  ; 7 7








0 ; . (15)
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, âåñü ãîäîâîé îáúåì ïðèáàâî÷íîãî ïðîäóêòà ðàâåí ÂÐÏ çà âû÷åòîì
àìîðòèçàöèè ÎÏÔ. Ñëåäîâàòåëüíî, ìîæíî çàïèñàòü:
Wt Yt Kt () () ()  H , (16)
ãäå H— êîýôôèöèåíò àìîðòèçàöèè. Òîãäà
wt
Yt Kt
ft t td w
m ()
() ()




















Èñïîëüçîâàííûé âûøå ïîäõîä îñíîâàí íà ïðåäïîëîæåíèè îá àääèòèâíîñòè ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè òðóäà ðàáîòíèêîâ.
Çàìåòèì, ÷òîäðóãèåâûðàæåíèÿäëÿôóíêöèèwt () ïðèóñëîâèèft w(,) 7G 1ìîæíîïîëó÷èòü,
âîñïîëüçîâàâøèñü âèäîì ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè (9). Òàêèì îáðàçîì, íàéäåì äèôôå-
ðåíöèàë ïðèáàâî÷íîãî ïðîäóêòà:





























































































































âîçìîæíû äâå êðàéíèå ãèïîòåçû.
1.ÎÏÔ, ó÷àñòâóþùèå â îáùåñòâåííîì ïðîèçâîäñòâå, íå èçìåíÿþòñÿ, ò.å.Kc o n s t  .
2.×àñòü ÎÏÔ âûáûâàåò èç îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, íî ïðè ýòîì ôîíäîâîîðóæåí-
























Çàìåòèì, ÷òî ïðè	  1ôîðìóëû (17)è( 17)ñîâïàäàþò.
Äàëåå èññëåäóåì ñëó÷àé, îïèñûâàåìûé ôîðìóëîé (17).
2.3.Ìîäåëèðîâàíèåñòîèìîñòíûõõàðàêòåðèñòèêäåìîãðàôè÷åñêèõïîòåðü
Äëÿ îöåíêè óïóùåííîé âûãîäû, ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà, ñâÿçàííîé ñ ïîòåðåé äåìîãðà-
ôè÷åñêîãî ýëåìåíòà, ðàññìîòðèì ñóììûBt N () , çàêëàäûâàåìûå â áþäæåò ðåãèîíà íà òó èëè
èíóþ ñòàòüþ N, ðàñõîäóåìóþ íà ñîöèàëüíóþ ñôåðó (òàáë. 3), êîòîðûå â ñîîòâåòñòâóþùèå ïå-
ðèîäûæèçíè÷åëîâåêà[, ] 77 12 NN áóäåìðàñïðåäåëÿòüðàâíîìåðíîíàêîëè÷åñòâîäåìîãðàôè-
÷åñêèõ åäèíèö â ýòè ïåðèîäû. Â ðåçóëüòàòå ïîëó÷èì ðàñïðåäåëåíèå óäåëüíûõ ñóììàðíûõ












































ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî äåìîãðàôè÷åñêîãî ýëåìåíòà â ìîìåíò âðåìåíè t â âîçðàñòå7, ñ ó÷å-
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 ; , (20)












аÓïóùåííàÿâûãîäàut  7 (,) îòïðåæäåâðåìåííûõïîòåðüâãîätâñåõäåìîãðàôè÷åñêèõåäè-
íèö âîçðàñòà7 îïðåäåëèòñÿ èç âûðàæåíèÿ:
u t u ttt  77  7 
 7 ( ,) ( ,)( ,)( ,)  . (21)
Òîãäà ñóììàðíóþ óïóùåííóþ âûãîäó, ñâÿçàííóþ ñ åæåãîäíîé ñìåðòíîñòüþ íàñåëåíèÿ äî
âîçðàñòà7, ìîæíî íàéòè ïî ôîðìóëå:




 (, ) (, ) ;
0
. (22)
Âåëè÷èíà íàêîïëåííîãî ñàëüäî st (,) 7 — «îêóïàåìîñòü» ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî äåìîãðà-
ôè÷åñêîãî ýëåìåíòà ê âîçðàñòó7:
st
t
tt w t f t g t f w (, )
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Ðàñ÷åò ïîòåðÿííîé öåííîñòè äëÿ ñåìüè â ðåçóëüòàòå âûáûòèÿ ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîé äå-
ìîãðàôè÷åñêîé åäèíèöû â âîçðàñòå7 ïðîèçâîäèòñÿ èç âûðàæåíèÿ:
ht
t
tt g t f t q t g (, )
(, )



















Ïðè ýòîì çàìåòèì, åñëè ñëîæèòü âûðàæåíèÿ (20) è (24), ïîëîæèâ ïðè ýòîì70, òî ïîëó-
÷èìïîëíûéýêîíîìè÷åñêèéïîòåíöèàëñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãîäåìîãðàôè÷åñêîãîýëåìåíòà
çà âû÷åòîì ðàñõîäîâ íà åãî ñîáñòâåííîå ñîäåðæàíèå.
Â çàêëþ÷åíèå ïðèâåäåì ôîðìóëû äëÿ îïðåäåëåíèÿ íàêîïëåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ïî-
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Îöåíêó ñòîèìîñòíûõ õàðàêòåðèñòèê äåìîãðàôè÷åñêèõ ïîòåðü äëÿ Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëè-
êè ðàññìîòðèì íà ïðèìåðå 2005 ãîäà. Èíôîðìàöèîííîé áàçîé äëÿ ðàñ÷åòîâ ñëóæèò Ñòàòè-




7 (,) t ïîâîçðàñòó, íà2005
ãîä, ïðèâåäåíà íà ðèñ. 2.
Àíàëèç ôóíêöèè ïëîòíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ ðîæäåíèé	7 (,) t ïîêàçûâàåò [Ðóñÿê, Êåòîâà
(2004)], ÷òî 2/3 âñåõ ðîæäåíèé â Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêå ïðèõîäèòñÿ íà æåíùèí â âîçðàñ-









































































































ьñòàâëåííîìóíàðèñ.2, âèäíî, ÷òî, ïðèìåðíî, ÷åðåç15ëåòíàñòóïèòðåçêîåñîêðàùåíèåòðó-
äîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ çà ñ÷åò åãî âûñîêîé ïëîòíîñòè â âîçðàñòå7E45ëåò.
Íà ðèñ. 3 ïðåäñòàâëåí ïðîãíîç äèíàìèêè áàçèñíûõ (îòíîñèòåëüíî 2005 ãîäà) êîýôôèöè-
åíòîâðîñòà(ïàäåíèÿ)îáùåé÷èñëåííîñòèíàñåëåíèÿkL t L p
oo o  () è÷èñëåííîñòèíàñåëåíèÿ
òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà kL t L p
77 7  () . Â ðàñ÷åòàõ íà÷àëî òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà

















ëåíèÿ, ïðè ýòîì êîýôôèöèåíò íàãðóçêè íà òðóäîñïîñîáíîå íàñåëåíèå âíà÷àëå íèæå áàçèñ-
íîãî, íî ñ 2017 ãîäà ïðîãíîçèðóåòñÿ òåíäåíöèÿ åãî óñòîé÷èâîãî ðîñòà.
3.2.Ðàñ÷åòõàðàêòåðèñòèêñîñòîÿíèÿýêîíîìè÷åñêîéñèñòåìû
Ðàññ÷èòàåìñðåäíèåóäåëüíûåçíà÷åíèÿïðîèçâîäèòåëüíîñòèòðóäà yt () , çàðàáîòíîéïëà-
òû gt () , îáúåìà ïîòðåáëåíèÿ rt () è ïðèáàâî÷íîãî ïðîäóêòà wt () â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìó-
ëîé (14). Äëÿ ýòîãî âîñïîëüçóåìñÿ ñòàòèñòè÷åñêèìè äàííûìè ïî ÷èñëåííîñòè ýêîíîìè÷åñêè
àêòèâíîãî íàñåëåíèÿLt () , îñíîâíûì ïðîèçâîäñòâåííûì ôîíäàìKt () , âàëîâîìó âíóòðåííåìó
ïðîäóêòóYt () , îáùåìó îáúåìó çàðàáîòíîé ïëàòûGt () è îáúåìó ïîòðåáëåíèÿ Rt () çà 2005 ãîä
(òàáë. 1). Çäåñü æå ïðèâåäåí îáúåì ïðèáàâî÷íîãî ïðîäóêòàWt () , ðàññ÷èòàííûé ïî ôîðìó-
ëå (16), ãäå ñðåäíåå çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà àìîðòèçàöèè Hîñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ
ôîíäîâ ÓÐ ïðèíÿòî ðàâíûì 0,08.
Òàáëèöà1
Äàííûå ýêîíîìèêè Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè çà 2005 ãîä
Lt () , òûñ. ÷åë. Kt () , ìëí ðóá. Yt () , ìëí ðóá. Gt () , ìëí ðóá. Rt () , ìëí ðóá. Wt () , ìëí ðóá.
742,6 367407,4 124889,6 42189,4 79654,0 95497,0
Îïðåäåëèìíîðìèðîâàííûåøêàëûðàñïðåäåëåíèÿñðåäíåãîóäåëüíîãîçíà÷åíèÿïðîèç-
âîäèòåëüíîñòè òðóäà, çàðàáîòíîé ïëàòû, îáúåìà ïîòðåáëåíèÿ è ïðèáàâî÷íîãî ïðîäóêòà.
Ïðèìåì, ÷òîft ft ft f t f yg w (,) (,) (,) (,) () 777 7 7 GG J . Âèäû ôóíêöèéf() 7 èft f rr (,) () 77 J ïî èñõîä-











































































































äåëåíû ñðåäíèå óäåëüíûå çíà÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ âåëè÷èí (òàáë. 2).
Òàáëèöà2
Ðàñ÷åòíûå çíà÷åíèÿ ñðåäíèõ óäåëüíûõ âåëè÷èí
äëÿ ýêîíîìèêè Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè çà 2005 ãîä
yt () , ðóá./÷åë./ãîä gt () , ðóá./÷åë./ãîä rt () , ðóá./÷åë./ãîä wt () , ðóá./÷åë./ãîä





÷òî7m â 2005 ãîäó ïðèC25 , % ðàâíî 84 ãîäàì.
Íà ðèñ. 6 ïðåäñòàâëåíû çàâèñèìîñòèwt (,) 7 è qt (,) 7 íà ìîìåíò âðåìåíè t — 2005 ãîä.
Íà ðèñ. 7 ïðåäñòàâëåí ãðàôèê óïóùåííîé âûãîäû ïðè âûáûòèè äåìîãðàôè÷åñêîãî ýëå-
ìåíòà â âîçðàñòå7. Êàê âèäíî èç ãðàôèêà, ìàêñèìóì óïóùåííîé âûãîäû äîñòèãàåòñÿ ïðè ïî-
òåðå äåìîãðàôè÷åñêîé åäèíèöû â âîçðàñòå722ãîäàì. Õàðàêòåðíîé òî÷êîé íà ãðàôèêå
ÿâëÿåòñÿ òî÷êà7 K 52 53 ãîäàì. Íà÷èíàÿ ñ ýòîãî âîçðàñòà, ïîäóøåâûå çàòðàòû ãîñóäàðñòâà
â ñîâîêóïíîñòè ñ çàðàáîòíîé ïëàòîé ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî ðàáîòíèêà â ïðåäñòîÿùèé ïå-
ðèîä åãî æèçíè íà÷èíàþò ïðåâîñõîäèòü ïðèáàâî÷íûé ïðîäóêò, ñîçäàâàåìûé èì â ýòîò æå
ïåðèîä.
Ïðèâåäåì îöåíêó ñóììàðíîé óïóùåííîé âûãîäû, ñâÿçàííîé ñ åæåãîäíîé ñìåðòíîñòüþ
























0700 Îáðàçîâàíèå 4 647 082,43
0701 Äîøêîëüíîå 36  7 654743,98
0702 Îáùåå 71 7  7 2065570,37
0703 Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå 14 17  7 229325,73
0704 Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå 18 21  7 247226,07
0705 Ïåðåïîäãîòîâêà è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè 25 55  7 38384,59
0706 Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå 18 22  7 702888,48
0707 Ïðî÷èå ðàñõîäû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 35 5  7 708943,19
0800 Êóëüòóðà,êèíåìàòîãðàôèÿèñðåäñòâàìàññîâîéèíôîðìàöèè 896 522,04
0801 Êóëüòóðà 3  77 m 500811,56
0802 Êèíåìàòîãðàôèÿ 3  77 m 20994,48
0803 Òåëåâèäåíèå è ðàäèîâåùàíèå 3  77 m 107642,45
0804 Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà 7  77 m 34051,05
0805 Ïðèêëàäíûå íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìà-
òîãðàôèè è ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
3  77 m 1273,28
0806 Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè è ñðåäñòâ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè
3  77 m 231749,22
0900 Çäðàâîîõðàíåíèå è ñïîðò 5 097 668,94
0901 Çäðàâîîõðàíåíèå 1 77 m 4430128,05
0902 Ñïîðò è ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà 3  77 m 179063,19
0903 Ïðèêëàäíûå íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ
è ñïîðòà
1 77 m 8906,28
0904 Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñïîðòà 1 77 m 479571,44
1000 Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 12 813 520,87
1001 Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå 60  77 m 6949929,63
1002 Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ 3  77 m 941324,01
1003 Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ 3  77 m 3819142,10
1004 Áîðüáà ñ áåñïðèçîðíîñòüþ, îïåêà, ïîïå÷èòåëüñòâî 61 8  7 107992,95
1005 Ïðèêëàäíûå íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêè
3  77 m 3605,64










































































































öèè, Ôåäåðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî (Êàçíà÷åéñòâî Ðîññèè). http://www.roskazna.ru/reports/cb.html.Â ÷àñòíîñòè, ðàñ÷åòû ïîêàçûâàþò, ÷òî ñóììàðíàÿ óïóùåííàÿ âûãîäà îò ïðåæäåâðåìåííîé
ïîòåðè äåìîãðàôè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ äî âîçðàñòà, îïðåäåëÿåìîãî êàê ñðåäíÿÿ ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü æèçíè() 7 æ , ñîîòâåòñòâîâàâøàÿ â 2005-ì 64 ãîäàì, ñîñòàâëÿåò 4,3% ÂÐÏ. Ìàêñè-
ìàëüíàÿ æå ñóììàðíàÿ óïóùåííàÿ âûãîäà îò ïðåæäåâðåìåííîé ïîòåðè äåìîãðàôè÷åñêèõ
ýëåìåíòîâ èìååò ìåñòî ê âîçðàñòó7 K 52 53 ãîäàì è ñîñòàâëÿåò 5,7%.

















íàìîìåíòâðåìåíèt—2005ãîäÎñîáûé èíòåðåñ (ðèñ. 9) ïðåäñòàâëÿåò òî÷êà, ñîîòâåòñòâóþùàÿ âîçðàñòó728 ëåò. Îíà
îòðàæàåò ìîìåíò, êîãäà ÷åëîâåê óæå «ðàñïëàòèëñÿ» ñ ãîñóäàðñòâîì, è íà÷èíàåò ôîðìèðî-
âàòüñÿïîëîæèòåëüíîåñàëüäîìåæäóçàòðàòàìèèòðóäîâîéîòäà÷åé.Îòðåçîêãðàôèêàïîñëå
760ãîäàìîòðàæàåòïåðèîäñîêðàùåíèÿýêîíîìè÷åñêèàêòèâíîãîíàñåëåíèÿ.Îäíàêîðåç-
















































































































íàìîìåíòâðåìåíèt—2005ãîäÏîñêîëüêó â 28 ëåò ÷åëîâåê íà÷èíàåò «ðàñïëà÷èâàòüñÿ» ñ ãîñóäàðñòâîì çà ïîíåñåííûå
ðàñõîäû, òî âñå ñëó÷àè âûáûòèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé åäèíèöû äî ýòîãî âîçðàñòà åñòü ïðÿìîé
ýêîíîìè÷åñêèé óðîí äëÿ ðåãèîíà. Âûáûòèå òðóäîâîé åäèíèöû îçíà÷àåò ïîòåðþ îïðåäåëåí-
íîãî äîõîäà â áóäóùåì â ðåçóëüòàòå òîãî, ÷òî îæèäàâøååñÿ ïðåâûøåíèå òðóäîâîé îòäà÷è
íàä çàòðàòàìè òåðÿåòñÿ.
Ðàñ÷åòû, ïðåäñòàâëåííûåíàðèñ.9, ïîêàçûâàþòòàêæå, ÷òîâûãîäà, ïîëó÷åííàÿýêîíîìèêîé
ÓÐîòñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãîäåìîãðàôè÷åñêîãîýëåìåíòà, â2005ãîäóñîñòàâëÿåò2,2ìëíðóá.,
ïðèýòîììàêñèìàëüíàÿòðóäîâàÿîòäà÷àâ2,8ìëíðóá.äîñòèãàåòñÿêâîçðàñòó7 K 63 64 ãîäàì.
Ðàñ÷åòûïîòåðÿííîéöåííîñòèäëÿñåìüèâðåçóëüòàòåâûáûòèÿñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîéäå-
ìîãðàôè÷åñêîé åäèíèöû â âîçðàñòå7, âûïîëíåííûå ïî ôîðìóëå (24), ïðèâåäåíû íà ðèñ. 10.
Êàêâèäíîèçãðàôèêà, ïîòåðÿííàÿöåííîñòüñóùåñòâåííîèíåìîíîòîííîçàâèñèòîòâîçðàñ-
òà. Îíà ðàñòåò ñ 0,54 ìëí ðóá. äî 0,97 ìëí ðóá. íà ó÷àñòêå îò ìîìåíòà ðîæäåíèÿ äî âîçðàñòà
725ãîäàì ïî çàâèñèìîñòè, áëèçêîé ê ëèíåéíîé. Çàòåì, ê 70 ãîäàì ïîäîáíûì æå îáðàçîì
ïàäàåò äî íóëÿ.
Íà ðèñ. 11 ïðåäñòàâëåíû ýêîíîìè÷åñêèé ïîòåíöèàë è íàêîïëåííîå ïîòðåáëåíèå äåìî-
ãðàôè÷åñêîéåäèíèöûâçàâèñèìîñòèîòâîçðàñòà.Îêàçûâàåòñÿ, äîâîçðàñòà731ãîäóíàêî-
ïëåííîåïîòðåáëåíèåâûøåðåàëèçîâàííîãîýêîíîìè÷åñêîãîïîòåíöèàëàðàáîòíèêà, âèòî-
ãå æå ïîëíûé ýêîíîìè÷åñêèé ïîòåíöèàë ðàáîòíèêà äëÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû ÓÐ ñóùåñò-
âåííî âûøå íàêîïëåííîãî ïîòðåáëåíèÿ.
4. Выводы
Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïîçâîëÿþò ñäåëàòü ñëåäóþùåå çàêëþ÷åíèå.
1.Ïîëíûéýêîíîìè÷åñêèéïîòåíöèàëñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãîäåìîãðàôè÷åñêîãîýëåìåí-
òà â ÓÐ ðàâåí 7,03 ìëí ðóá., ÷òî çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàåò ðàñõîäû íà åãî ñîáñòâåííîå ñî-
äåðæàíèå. Íà ìîìåíò âðåìåíè t —2005 ãîä ýòà ðàçíèöà ñîñòàâëÿëà âåëè÷èíó, ðàâíóþ














íàìîìåíòâðåìåíèt—2005ãîä2.Ïðè âûáûòèè äåìîãðàôè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ â âîçðàñòå740 ëåò óïóùåííàÿ âûãîäà äëÿ
ýêîíîìèêè ÓÐ â 2–3 ðàçà âûøå ïîòåðÿííîé öåííîñòè äëÿ îòäåëüíîé ñåìüè, îäíàêî ñ óâåëè-
÷åíèåì âîçðàñòà äåìîãðàôè÷åñêîãî ýëåìåíòà, óæå ïðè750 ëåò ïîòåðÿííàÿ öåííîñòü ñòà-
íîâèòñÿ âûøå óïóùåííîé âûãîäû.
3.Ñóììàðíàÿ óïóùåííàÿ âûãîäà îò ïðåæäåâðåìåííûõ äåìîãðàôè÷åñêèõ ïîòåðü â ÓÐ ñî-
ñòàâëÿåò 4–6% åå ÂÐÏ.
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